













itu 1 Januari 2011
dan sepatutnyame-
namatkankhidmat
31 Disembertahun
depan,membuatke-
putusanitl1 kerana
masalahkesihatan.
"UPM berterima
Radin Umar kasihkepadasemua
mediayangmembe-
rikan publisitikepadauniversitiini se-
panjangperkhidmatanProf RadinUmar.
KamidifahamkanNaibCanselorbaruUPM
akandiumumkanKementerianPengajian
Tinggi(KPT),1Januariini,"katanyadalam
satukenyataanmedia,semalam.
Sebelumdilantikkejawatanitu,Radin
Umar adalahbekasKetuaPengarahJa-
batanPengajianTinggidan KetuaPen-
daftarInstitusiPendidikanTinggiSwasta
KPT.Beliauberpengalamandalambidang
akademikselama26tahunmenggantikan
+ProfTanSriDrNikMustaphaR Abdullah.
Pakarkejuruteraanjalanrayaitu juga
pernahmenjadiTimbalanNaibCanselor
(AkademikdanHubunganAntarabangsa)
UP~ 'pada2005hingga2006dan Dekan
FakultiKejuruteraanuniversitiitu mulai
1999sehingga2004.
